dráma 5 felvonásban - írta Dumas Sándor - rendező László Gyula. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás k ezd ete  ’lz8  órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 80. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 február 13-án szerdán:
  mFÉLD ÍREN vendén felléptével!
K A 1 É L I Á S  HÖLGY
Drám a 5 felvonásbbn. I r t a :  Dumas Sándor. R endező : László Gyula.
Személyek:
Duval A rm and — — — — Thuróczy Gy. G authiér M arg it------------- — Féld Irén
Duval Georgés. a ty ja  — — László Gyula V i e h e t e ---------------------- —  Borozsnyai K .
Rienz Gaston — ------- — Stela Gida Prudence — — — — — — K. Szücs Irén
Gusztáv — — — ------- — Somogyi K . N anine — — — —  — — H orváth  Annus
Girány gróf — — — — — V irágháty L. Olimpe —  — — — — — Abos Elza
V arite A rthu r — ------------ K affka Gyula A rthu r — — ------------- — G álitzky K.
Az orvos — — — — — — Kendi Gyula A n n ié ---------------------- ' — — Begovics Lola
Bizom ányos —  — — — — Győré Lajos I n a s -------- ------------------- — Debreczeni
F öldszin ti és em eleti páholyok (5 szem élyre) 20 korona 20 fillér. Zsőlye 4  korona 10 fillér. Töm lás- 
' szék 3  k o ro n a  30 fillér Z ártszék  2 korona 90 fillér, zártszék  1 korona 60 fillér. E m eleti erkély első so r
'  2 k o ro n a  90 fillér. E m ele ti erkély  a  többi so rban  2 korona 10 fill. Á lló-hely 84 fül. D eák-jegy 64 fül.
Heti műsor; C sütörtökön  Féld  Irén  felléptével, N óra. P én tek en  Féld  Iré n  felléptével, 
Folt, am ely  tisztit. S zom baton  d. u . m érsékelt he lyárakkal, Szerető . E ste  R om ánc , sz inm ü . 
V asárnap  d. u. m érsékelt helyárakkal, Féld  Irén  felléptével, K am éliás hölgy, Este T anítónő ,
Debreczen, 1918 február 14-én csütörtökön;
Féld Irén felléptével:
Nóra.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
